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Beddard, G. S. and West, M. A. (eds) Fluorescent probes. 
Academic Press; London, New York, 1981. x + 236 pp. 
E15.20; $36.50. 
Berti, F. and Velo, G. P. (eds) The prostaglandin system: 
endoperoxides, prostacyclin, and thromboxanes. Plenum; 
New York, 1981. x +428 pp. $49.50. 
Bonting, S. L. and De Pont, J. J. H. H. M. (eds) Membrane 
transport, Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1981. xxii + 380 
pp. Dfl 140.00; $59.50. 
Chirikjian, J. G. (ed) Gene amplitication and analysis. Vol. 1: 
Restriction endonucleases. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 
1981.264 pp. Dfl 120.00; $49.50. 
Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology. Vol. 
45, parts 1 and 2: movable genetic elements, Cold Spring 
Harbor Laboratory;NewYork,l981.1025 pp.$13O.OO(US); 
$156.00 (elsewhere). Reviewed in: Nature (29 Oct. 1981) 
293,765 by J. R. S. Fincham. 
Crawford, R. L. Lignin biodegradation and transformation. 
Wiley;New York, 1981. xvi + 154 pp. $30.00. 
Dawes, E. A. Quantitative problems in biochemistry, 6th edn. 
Longman; London, 1980.336 pp. c12.95 (hardback). 
Reviewed in: Biochem. Sot. Trans. 9,359 by N. C. Price. 
De Maeyer, E., Galasso, G. and Schellekens, H. (eds) The 
biology of the interferon system. Elsevier Biomedical; 
Amsterdam, 1981. xvi + 472 pp. Dfl 150.00; $63.75. 
Deyl, Z. and Adam, M. (eds) Connective tissue research: 
chemistry, biology and physiology. Alan R. Liss; New York, 
1981. xxvi + 312 pp. $30.00. 
Dodson, G., Glusker, J. P. and Sayre, D. (eds) Structural 
studies on molecules of biological interest: a volume in honor 
of Professor Dorothy Hodgkin. Clarendon (Oxford Univer- 
sity Press); New York, 1981. xviii + 610 pp. $98.00. 
Ellis, R. (ed) Inborn errors of metabolism. Croom Helm; 
London, 1980.105 pp. 23.50. Reviewed in: Biochem. Sot. 
Trans. (Aug. 1981) 9, 359 by P. F. Benson. 
Finean, J. B. and Michell, R. H. (eds) Membrane structure. 
Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1981. xxii + 276 pp. 
Dfl 140.00; $59.50. 
Folkers, K. (ed) Biochemical and clinical aspects of coen- 
zyme Q, vol. 3. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1981. 
xiv+ 414 pp. Dfll51.00; $64.25. 
Frieden, C. and Nichol, L. W. (eds) Protein-protein interac- 
tions. Wiley; New York, 1981. xvi + 404 pp. $49.95. 
Glusker, J. P. (ed) Structural crystallography in chemistry 
and biology. Hutchmson Ross; Stroudsburg PA, 198 1.448 
pp. 228.00. 
Gross, E. and Meienhofer, J. (eds) The peptides: analysis, 
synthesis, biology. Vol. 4: Modern techniques of conforma- 
tional, structural and configurational analysis. Academic 
Press; London 1981.352 pp. 229.00. 
Gurr, M. 1. and James, A. T., Lipid biochemistry: An intro- 
duction, 3rd edn. Chapman and Hall; London, 1980.247 pp. 
L12.50 (hardback); $6.50 (paperback) Reviewed in: Bio- 
them. Sot. Trans. (Aug. 1981) 9,362 by A. J. Furth. 
Gustafsson, J. A., CarlstedtDuke, J., Mode, A. and Rafter, J. 
(eds) Biochemistry, biophysics and regulation of cytochrome 
P450. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1980.626 pp. 
$79.50. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans. (Oct. 1981) 9, 
486 by G. S. Boyd. 
Hlmmerling, G. J., Himmerling, U. and Kearney, 3. F. (eds) 
Monoclonal antibodies and TceJl hybridomas. Elsevier Bio- 
medical;Amsterdam,1981.xvi+604pp.Dfl234.00;$99.50. 
Harris, J. R. (ed) Electron microscopy of proteins, ~01.1. 
Academic Press; London, New York, 1981. xiv + 352 pp. 
E35.00; $72.00. 
Hemmings, G. (ed) Biochemistry of schizophrenia nd addic- 
tion. University Park Press; Baltimore MD, 1980. xvi + 344 
pp. $34.50. 
Hodgson, E. and Guthrie, F. E. Introduction to biochemical 
toxicology. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1980. xxiv + 
438 pp. $28.95. 
Hume, D. A. and Weidemann, M. J. Mitogenic lymphocyte 
transformation. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1980. 
xii + 244 pp. Dfl 122.00; $59.90. 
Juchau, M. R. (ed) The biochemical basis of chemical terato- 
genesis. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1981.272 pp. 
Dfl 158.00; $60.00. 
Klmman, N., Mosier, D. E., Scher, I. and Vitetta, E. S. (eds) 
B lymphocytes in the immune response. Elsevier Biomedical; 
Amsterdam, 1981.540 pp. Dfl 186.00; $70.00. 
Kruckeberg, W. C., Eaton, J. W. and Brewar, G. J. (eds) 
Erythrocyte membranes 2. Alan R. Liss; New York, 1981. 
xiv + 288 pp. $32.00. 
Langone, J. J. and Vunakis, H. van (eds) Immunochemical 
techniques, part B. Academic Press; London, 1981.768 pp. 
E36.60. 
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Lee, C. P., Schatz, G. and Dahner, G. (eds) Mitochondria and 
microsomes - in honor of Lam Emster. Addison Wesley; 
London, 1981. xiv + 811 pp. $34.50. Reviewed in: Trends 
Biochem. Sci. (Nov. 1981) 6, xiii, by D. G. Nicholls. 
Liss, L. (ed) Aluminium neurotoxicity. Pathotox; Park Forest 
South IL, 1980. 141 pp. $16.00. Reviewed in: J. Neurochem. 
(Sep. 1981) 37,805 by H. Jenkins and H. Bachelard. 
Litwack, G. (ed) Biochemical actions of hormones, vol. 8. 
Academic Press; London, New York, 1981. xii + 546 pp. 
E32.60; $58.00. 
Matsumoto, G. and Kotani, M. (eds) Nerve membrane: Bio- 
chemistry and function of channel proteins. University of 
Tokyo Press; Tokyo, 1981. viii + 250 pp. X 7500. 
McConnell, P. S. et al. (eds) Adaptive capabilities of the 
nervous system. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1980. 
xiv + 446 pp. Dfll89.00; $92.25. 
Middlebrook, J. L. and Kohn, L. D. (eds) Receptor-mediated 
binding and internalization of toxins and hormones. Academic 
Press; London, 1981.384 pp.Ll6.40. 
MiUar, R. P. Neuropeptides. Churchill Livingstone;Edinburgh, 
London, 1981. ii + 380 pp. E20.00. 
Palmieri, F., Quagliarello, E., Siiprandi, N. and Slater, E. C. 
(eds) Vectorial reactions in electron and ion transport in 
mitochondria and bacteria. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 
1981. xii + 430 pp. Dfll60.00; $68.00. 
Pfurtscheller, G. P., Buser, P., Lopes da SiJva, F. H. and 
Petsbe, H. (eds) Rhythmic EEG activities and cortical func- 
tioning. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1980. viii + 314 
pp. Dfl 100.00; $48.75. 
Pycock, C. J. and Taberner, P. V. (eds) Central neurotrans- 
mitter turnover. Croom Helm; London, 1981.197 pp. 
f11.95. Reviewed in: J. Neurochem. (Sep. 1981) 37,804 by 
R. M. Marchbanks. 
Schlesinger, D. H. (ed) Neurohypophyseal peptide hormones 
and other biologically active peptides. Elsevier Biomedical; 
Amsterdam, 1981.320 pp. DO 149.00; $55.00. 
Schwemmler, W. and Schenk, H. E. (eds) Endocytobiology: 
endosymbiosis and cell biology. Walter de Gruyter; Berlin, 
New York, 1981. xxiv + 1060 pp. E51.45. 
Soffer, R. L. (ed) Biochemical regulation of blood pressure. 
Wiley; New York, 1981. viii + 456 pp. $49.50. 
Spragg, S. P. The physical behaviour of macromolecules with 
biological function. Wiley; Chichester, New York, 1980. 
202 pp. $13.50. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans. (Aug. 
1981) 9,363 by P. A. Charlwood. 
Stamatoyannopoulos, G. and Nienhuis, A. W. (eds) Organiza- 
tion and expression of globin genes. Alan R. Liss; New York, 
1981. viii + 340 pp. $52.00. 
Suzuki, D. T. and Griffths, A. J. F., An introduction to 
genetic analysis, 2nd edn. Freeman;Oxford, 1981.911 pp. 
$14.40 (hardback);t10.95 (paperback). 
Usdin, E., Bunney,E. jr and Davis, J. M. (eds) Neuroreceptors: 
Basic and clinical aspects. Wiley; New York, 1981. xii + 280 
pp. $60.50. 
Wildenthal, K., Degradative processes in heart and skeletal 
muscle. Elsevier Biomedical; Amsterdam, 1980.461 pp. 
$95.00. Reviewed in: Biochem. Sot. Trans. (Aug. 1981) 9, 
362 by M. Rennie. 
Williamson, R. (ed) Genetic enghteering, vol. 2. Academic 
Press; London,New York, 1981. xii + 204 pp. E9.80; 
$24.00. 
Wills, C., Genetic variability. Clarendon (Oxford University 
Press); New York, 1981. xiv + 312 pp. $49.50. Reviewed in: 
Science (18 Sep. 1981) 213, 1369 by D. L. Hartl. 
Wood, W. B., Wilson, J. H., Benbow, R. M. and Hood, L. E., 
Biochemistry: A problems approach,Znd edn Benjamin/ 
Cummings; Menlo Park CA, 1981. xiv + 498 pp. $14.95. 
Zichichi, A. (ed) The new aspects of subnuclear physics. 
Plenum; New York, 1980. viii + 806 pp. $75.00. 
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